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Dujmu, zaštitniku Splita i Split-
sko-makarske nadbiskupije, u 
Godini milosrđa bila je poseb-
no svečana. Uzvišeni karakter 
darovali su joj iznimno brojni 
vjernici iz svih dekanata Nadbi-
skupije – Katedralnog i Konka-
tedralnog, Omiškog i Poljičkog, 
Neretvanskog i Biokovskog, 
Cetinskog i Kliškog, Imotskog, 
Trogirskog i Kaštelanskog, So-
linskog te Makarskog. Ne pam-
timo toliko mnoštvo štovatelja 
sv. Dujma u splitskoj prvostol-
nici. Misna slavlja predvodili 
su uglavnom župnici crkava 
koje su se predstavile skladnim 
zbornim pjevanjem – Ivan Čotić 
i Mješoviti zbor Župe sv. Pavla 
apostola Pujanke, Ljubo Bodro-
žić i Muški zbor Župe sv. Mihovi-
la arkanđela Kostanje, fra Vinko 
Prlić i Mješoviti zbor Župe sv. 
Stjepana Opuzen, Stipe Ljubas 
i Mješoviti zbor Župe sv. Miho-
vila ark. Dugopolje, fra Kristian 
Stipanović i Mješoviti zbor Župe 
sv. Mihovila Proložac, Vinko 
Sanader i Mješoviti zbor Župe 
Uznesenja BDM Kaštel Luk-
šić, Ranko Vidović i Muški zbor 
Župe sv. Martina Vranjic te Pa-
vao Banić i Mješoviti zbor Župe 
sv. Stjepana Brela Donja. Svake 
večeri nakon svete mise bio je 
koncert ili prigodna duhovna 
riječ.
Prvi je nastup pripao mješo-
vitom pjevačkom prvostolnom 
zboru sv. Dujma, koji nam je, 
uz Vivaldijev i Odakov naslov, 
približio značajnu ostavštinu 
kapelnika splitske katedrale 
– B. Pellizzarija, J. Bajamontija, 
T. Cecchinija, I. Lukačića i Š. Ma-
rovića. Taj je lijepi prikaz zdušno 
posvjedočio poštovanje velikih 
glazbenika koji su se nesebično 
davali našoj središnjoj crkvi, dr-
žeći i u teškim vremenima viso-
ku razinu splitskog duhovnog 
glazbenog života. Uz primjerno 
uvježban zbor pod vodstvom 
Šime Marovića, uspješno su 
nastupili solisti Marija Bubić 
Jaman, Josip Alajbeg i Bruno 
Klein, uz orguljsku potporu s. 
Mirte Mačina Škopljanac. Na 
osobit je način zadivio Ivan 
Urlić prekrasnim orguljskim 
zvukom u tumačenju skladbi J. 
Langlaisa i J. S. Bacha, a u djelu 
A. Hessea svirao je sa s. Mirtom 
(Fantazija u c-molu za orgulje če-
tveroručno).
Mješoviti zbor mladih Župe 
Gospe od Zdravlja u Splitu 
uvjerljivo je svjedočio hvalevri-
jedan rad s mladima. Katedralni 
župnik Tomislav Ćubelić poseb-
no je naglasio: »Ne prepuštaj-
mo mlade budućnosti, oni su 
naša sadašnjost.« Upravo tomu 
smo svjedočili u srčanom pjevu 
iznimno velika zbora i njihova 
dirigenta fra Stipice Grgata. 
Ostavili su snažan dojam na 
brojne posjetitelje, a uspješnoj 
su večeri pridonijeli solisti Ana 
Malovan i Pjero Bačić te za or-
guljama s. Zorislava Radić.
U trećoj je večeri devetnice 
koncert priredio Mandolinski 
orkestar »Sanctus Domnio«, 
redoviti sudionik Sudamje. Pod 
ravnanjem Vladimira Lukasa, 
izveli su, uz Giulianijevu sklad-
bu, djela starijih i mlađih hrvat-
skih autora, svjedočeći i ovog 
puta visoku razinu izričaja. 
Svaka od predstavljenih sklad-
bi uzorno je koncipirana i vrlo 
muzikalno izvedena, u tom se 
pogledu maestro Lukas potvr-
đuje nezamjenjivim. U iznimno 
zahtjevnu Koncertu za mandoli-
nu i orkestar V. Sunka visokom 
je spremnošću imponirala soli-
stica Zrinka Bakić. Da taj vrsni 
sastav ima budućnost, pokazali 
su i solisti najmlađe generacije, 
Mate Košutnik i Brigita Bano-
vić. U završnoj skladbi, Issi P. 
Sviličića, svoj su hvalevrijedan 
prinos dale flautistica Marija 
Bašić Markotić i sopranistica 
Marina Mrđen.
Crkveni pučki pjevači iz Kuči-
na i Mravinaca, nastupom na 
četvrtoj večeri, pokazali su ko-
liko drže do očuvanja tradicije i 
kako štite od zaborava brojne 
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vrijedne napjeve koje su bašti-
nili naši stari, a koje smo dužni 
prenijeti mlađim naraštajima. 
Vjera u Boga je održala ljude na 
ovim prostorima i bivala jedi-
nom utjehom u krvavim danima 
hrvatske povijesti.
Mješoviti zbor Gospe Fa-
timske nedvojbeno pripada 
vodećim splitskim crkvenim 
zborovima. Iznimnim ansam-
blom, što ga čine većinom mla-
di pjevači, vrlo stručno ravna 
s. Pavla Negovec. Zvuk zbora 
je vrlo izbalansiran, prozračan, 
intonacijski vrlo stabilan. Svježi 
mladi glasovi daju mu vedrinu, 
zanos i radost izričaja. Visoka 
razina ostvarenog svakako je 
plod ustrajnog, discipliniranog 
i predanog rada. Na poseban je 
način zasjala vrijedna skladba 
Šime Marovića Svetoj Katarini, 
posvećena sv. Katarini Sijen-
skoj. Izniman nastup na orgulja-
ma je pratio Ivan Urlić, a vrijedi 
istaknuti i soliste, sopranisticu 
Mariju Šamiju i basa Tonija Ku-
lića, kao i Mariju Bušić na rogu.
Posljednji je koncert predsta-
vio izvrsnu orguljašicu Josipu 
Leko. Vrlo muzikalna, maštovi-
ta i nadahnuta izvedba krasila 
je njezin cjelokupan, osobito 
zahtjevan program. Izdvojili 
bismo ipak Tri minijature za or-
gulje velika hrvatskog sklada-
telja Anđelka Klobučara, čija je 
posvećenost orguljama i našoj 
duhovnoj glazbi nemjerljiva. Or-
gulje splitske katedrale zazvu-
čale su u potpunosti, svečano i 
raskošno.
Glazbene je izvedbe primjere-
no najavljivala Ana Vukas.
Dvije večeri bile su posvećene 
prigodnoj duhovnoj riječi – o sa-
kramentima u Godini milosrđa 
(Dajte, pomirite se s Bogom) go-
vorio je dr. Nediljko Ante Ančić, 
a o djelatnosti Caritasa, dr. Ante 
Mateljan i djelatnici splitskoga 
Caritasa.
Iznimna posjećenost svih ve-
čeri devetnice, tijekom misnih 
slavlja i nakon njih, najljepši je 




Smotra crkvenih zborova otoka Brača
Već tradicionalna 
smotra župnih zbo-
rova otoka Brača 
održana je u organi-
zaciji Bračkoga de-
kanata u subotu 16. 
travnja 2016. u Župi 
Gospe Karmelske u 
Bolu. Riječ je o smo-
tri koja ima za cilj 
njegovanje liturgij-
skog pjevanja i tra-
dicijske liturgijske 
glazbene baštine otoka. 
Poslije prošlogodišnje smo-
tre u Nerežišćima, ovogo-
dišnja, 5. smotra, održana 
je u župi u kojoj je duhovna 
briga za tamošnje vjernike 
povjerena na upravljanje 
dominikancima iz Samosta-
na sv. Marije Milosne, a u 
prigodi 800. obljetnice do-
minikanskoga reda.
Smotru je u nazočnosti broj-
nih posjetitelja otvorio zbor 
župe domaćina, kojim su ravna-
le Franka Cvitanić i Marina Lalić. 
Nastupili su zatim Zbor Krista 
Kralja iz Župe Gospe Karmelske 
u Selcima, a poslije Zbor sv. Ceci-
lije iz Župe Gospe od Blagovije-
sti iz Milne.
Pučki pjevači iz Dola, jedinstve-
ni na otoku po njegovanju glaz-
bene tradicije, na ovogodišnjoj 
su smotri izveli pjesme Spomeni 
se i Pogledaj Srce Isusovo, i to bez 
pratnje instrumenata. Zbor Župe 
sv. Petra iz Supetra, pod ravna-
njem s. Blandine Rakarić, nastu-
pio je s pjesmama Pobjedni dan 
slavimo i Tebe tražim. Zbor Gospe 
Karmelske iz Nerežišća, vođen s. 
Albertom Maslač, predstavio se 
pjesmama Krist uskrsnu i Milosrd-
ni kao Otac, a u duhu Godine Bož-
jeg milosrđa. Jedan od brojnijih 
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